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Si les polymères linéaires sont facilement décrits par leur degré de 
polymérisation (DP) et indice de polydispersité, avec les polymères branchés on 
atteint très rapidement un niveau de variabilité structurale phénoménal. 
L’analyse prédictive de structures potentielles (APSP) permet de calculer et de 
décrire un nombre fini de structures isomériques discrètes par DP donné 
N=f(DP). L’application à des fractions de DP croissant, isolées à partir de sirops 
de dextrines, issues de la dégradation enzymatique d’amylopectines est 
présentée ici. Dans le modèle de la grappe ou « cluster » de la figure ci-dessous 
les chaînes linéaires de glucopyranoses  (1-4) des amylopectines sont ramifiées 
par des liaisons 1-6. L’organisation de ces ramifications de chaînes entre elles 
dans les différentes variétés botaniques n’est pas connue à ce jour; les sous-
structures de branchement correspondent à des enchaînements isomalto- 
oligosaccharides ou IMOS sur des structures MOS. Le mélange formé par 
dégradations enzymatiques partielles de la zone compacte de branchement 
conduit à des dextrines qui, séparées par chromatographie d’exclusion stérique 
en fractions homogènes de DP donnés Ces fractions sont constituées de 
mélanges Malto-Isomalto-Oligosaccharide (MIMOS) possédant un nombre 
considérable de structures potentielles discrètes, même à des DP faibles. Le 
calcul du nombre d’isomères potentiels ainsi que les structures correspondantes 
au sein de chaque fraction de DP donnée, sont présentés ici pour les DP 
croissants de 2 à 6. 
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